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In Supplementary Table 1 of this Article, 23 samples (B10K-DU-029-32, 
B10K-DU-029-33, B10K-DU-029-36 to B10K-DU-029-44, B10K-DU- 
029-46, B10K-DU-029-47, B10K-DU-029-49 to B10K-DU-029-53, B10K-DU- 
029-75 to B10K-DU-029-77, B10K-DU-029-80, and B10K-DU-030-03; 
styled in boldface in the revised table) were assigned to the incorrect 
institution. Supplementary Table 1 has been amended to reflect the 
correct source institution for these samples, and associated data 
(tissue, museum ID/source specimen ID, site, state/province, lati-
tude, longitude, date collected and sex) have been updated accord-
ingly. The original table is provided as Supplementary Information 
to this Amendment, and the original Article has been corrected 
online.
Supplementary information is available in the online version of this Amendment.
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